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ABSTRACT: The paper presents the new locality of Ostericum palustre Besser – a very rare and 
threatened species in Poland and whole Europe. The species has also been placed under strict pro-
tection as well as under the Bern and the Habitats Directive. The new population, were found in 
wet meadow, belongs to the Molinio-Arrhenathereta class, on the borderline between Płaskowyż 
Jędrzejowski plateau, and Niecka Włoszczowska basin in the Wyżyna Małopolska upland (mid-
southern Poland).
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WSTĘP
Ostericum palustre Besser [= Angelica palustris (Besser) Hoffm.], czyli starodub łąkowy 
z rodziny baldaszkowatych (Apiaceae), należy do zachodnioeuroazjatyckiego podelementu 
(ZAJĄC & ZAJĄC 2009), który swoim zasięgiem obejmuje centralną i zachodnią część Azji 
oraz centralne partie Europy (MEUSEL i in. 1965). W Polsce starodub łąkowy występuje na 
kilkuset stanowiskach, zlokalizowanych w pasie rozciągającym się od Lubelszczyzny po 
Wielkopolskę, przez Podlasie, Mazowsze i Kujawy (ZAJĄC & ZAJĄC 2001; ZAŁUSKI 2004; 
NOBIS & PIWOWARCZYK 2008). 
Na terenie Wyżyny Małopolskiej Ostericum palustre ma 2 centra występowania. 
Pierwsze z nich znajduje się na Przedgórzu Iłżeckim (BRÓŻ i in. 2002; NOBIS 2007; NOBIS 
& PIWOWARCZYK 2008; PIWOWARCZYK 2010), natomiast drugie na szeroko pojętym obsza-
rze Ponidzia (BRÓŻ & PODGRÓRSKA 2006; KULA 2010). Gatunek ten jest rośliną charaktery-
styczną dla wilgotnych łąk z rzędu Molinietalia (MATUSZKIEWICZ 2007), które wykształcają 
się na bardzo żyznych glebach o lekko kwaśnym pH (4 –5) (ZARZYCKI i in. 2002).
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Ostericum palustre jest gatunkiem niezwykle rzadkim w całej Europie, o czym świadczy 
objęcie go Konwencją Berneńską i obecność w załączniku II i IV Dyrektywy Siedliskowej 
z 1992 r. (kod 1617). Ponadto zamieszczony jest na krajowej „czerwonej liście” roślin, 
gdzie uznano go za gatunek wymierający – kat. E (ZARZYCKI & SZELĄG 2006) oraz w pol-
skiej „czerwonej księdze”, za gatunek zagrożony wymarciem – kat. EN (CZARNA & ZAŁU-
SKI 2001), podobnie jak na regionalnej liście Wyżyny Małopolskiej (BRÓŻ & PRZEMYSKI 
2009). Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM z 2004 r. starodub łąkowy objęty jest ścisłą ochroną 
gatunkową.
NOWE STANOWISKO
Nowe stanowisko Ostericum palustre odnaleziono podczas fl orystycznych badań tereno-
wych, prowadzonych na Płaskowyżu Jędrzejowskim (Niecka Nidziańska) w 2009 r. Stano-
wisko to znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie doliny Pilicy, pomiędzy miejscowościami 
Chałupki i Gawrony (ok. 1 km na S od Goleniowa i 3 km na E od Szczekocin) (Ryc. 1). 
Oddalone jest ono około 60 km od stanowisk w okolicach Pińczowa oraz około 120 km od 
stanowisk na Przedgórzu Iłżeckim. Teren, na którym został znaleziony starodub łąkowy, 
znajduje się na granicy dwóch mezoregionów: Płaskowyżu Jędrzejowskiego i Niecki Włosz-
czowskiej (KONDRACKI 2002). Zgodnie z założeniami metodycznymi ATPOL (ZAJĄC 1978) 
nowe stanowisko znajduje się w dwóch kwadratach (2,5 × 2,5 km) DF 0910 i DF 0911, 
które pod względem ekologicznym należy potraktować jako jedno.
Starodub łąkowy zajmuje tutaj bardzo wilgotne, a nawet zabagnione łąki z rzędu Moli-
nietalia, z klasy Molinio-Arrhenatheretea, często stale podtopione. Na takie fi tocenozy 
wkraczają gatunki z klasy Phragmitetea, głównie z rzędu wysokich turzyc Magnocaricion. 
Mają one strukturę kępkową, gdzie pomiędzy kępkami turzyc (dolinki) często stagnuje 
woda. Pełniejsza charakterystyka fi tocenotyczna znajduje się w zdjęciu 1 i 2 poniżej.
Zdj. 1. Data: 8.08.2010r. Łąki pomiędzy Gawronami a Chałupkami (ATPOL DF0910, 11); dł./szer. 
geogr.: 50°37′0″N/19°52′43″E. Mokre ziołorośla otoczone kępami wierzb (głównie Salix cinerea), struk-
tura kępkowa (kępy Carex appropinquata), dolinki zalane wodą na ok. 15 cm wys. Wokół skoszone łąki. 
Pokrycie warstwy: C – 100%. Pow. zdjęcia 400 m2.
C: Ch.O. Molinietalia, Ch.Cl. Molinio-Arrhenatheretea: Cirsium oleraceum 2, Ostericum palustre 2, 
Equisetum palustre 1, Angelica sylvestris +, Caltha palustris +, Cirsium palustre +, Deschampsia caespi-
tosa +, Galium uliginosum +, Lysimachia vulgaris +, Lythrum salicaria +, Myosotis palustris +, Ranun-
culus acris +, Valeriana offi cinalis +. Ch.All. Magnocaricion, Ch.Cl. Phragmitetea australis: Carex 
appropinquata 2, Phalaris arundinacea 1, Carex acutiformis +, C. gracilis +, Galium palustre +, Lysi-
machia thyrsifl ora +, Ranunculus lingua +, Scutellaria galericulata +, Typha latifolia +. Inne (Others): 
Eupatorium cannabinum 3, Calamagrostis epigejos 1, Urtica dioica 1, Cirsium arvense +, Epilobium 
ciliatum +, Equiseum fl uviatile +, Galium aparine +, Lycopus europaeus +, Myosoton aquaticum +, Scro-
phularia nodosa +, Solanum dulcamara +, Stellaria palustris +. 
Zdj. 2. Data: 8.08.2010r. Łąki pomiędzy Gawronami a Chałupkami (ATPOL DF0910, 11); dł./szer. 
geogr.: 50°36′56″N/19°53′0″E. Mokre ziołorośla blisko rowu z wodą, struktura kępkowa j.w., nieco niższy 
poziom wody w dolinkach niż w zdjęciu poprzednim; w pobliżu kępy wierzb. Pokrycie warstwy: C – 100%. 
Pow. zdjęcia 50 m2. C: Ch.O. Molinietalia, Ch.Cl. Molinio-Arrhenatheretea: Cirsium oleraceum 1, 
Geranium palustre 1, Lythrum salicaria 1, Ostericum palustre 1, Angelica sylvestris +, Arrhenatherum 
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elatius +, Caltha palustris +, Deschampsia caespitosa +, Equisetum palustre +, Galium uliginosum +, 
Lychnis fl os-cuculi +, Lysimachia vulgaris +, Myosotis palustris +, Selinum carvifolia +. Ch.All. Magno-
caricion, Ch.Cl. Phragmitetea australis: Carex appropinquata 4, Typha latifolia 1, Galium palustre +, 
Phalaris arundinacea +, Ranunculus lingua +, Rumex hydrolapathum +. Inne (Others): Urtica dioica 3, 
Eupatorium cannabinum 1, Comarum palustre +, Cuscuta europaea +, Epilobium hirsutum +, Equisetum 
fl uviatile +, Galeopsis bifi da +, Galium aparine +, Lemna minor +, Lemna trisulca +, Lycopus europaeus +, 
Myosoton aquaticum +, Pimpinella saxifraga +, Potentilla erecta +, Stellaria palustris +.
W obu zdjęciach dominują gatunki z rzędu Molinietalia Z uwagi na dużą liczbę gatun-
ków z innych grup syntaksonomicznych trudno zakwalifi kować to zbiorowisko do konkret-
nego zespołu, a nawet związku. 
 Wysoki udział gatunków z klasy Phragmitetea australis i Artemisietea vulgaris (np. 
Eupatorium cannabinum, Urtica dioica) w obu płatach może świadczyć o nieustabilizo-
wanym składzie gatunkowym i strukturze zbiorowisk ze starodubem łąkowym. Jest to 
Ryc. 1. Nowe stanowisko Ostericum palustre Besser na Wyżynie Małopolskiej (pogranicze Płaskowyżu Jędrzejow-
skiego i Niecki Włoszczowskiej)
Fig. 1. New locality Ostericum palustre Besser on the Wyżyna Małopolska upland (on the borderline between Pła-
skowyż Jędrzejowski plateau and Niecka Włoszczowska basin)
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najprawdopodobniej  wpływ stosunkowo niedawnych zmian w gospodarowaniu na tych 
łąkach, polegających na  ograniczeniu powierzchni użytkowej łąk i zaprzestania intensyw-
nej melioracji. 
Ostericum palustre przywiązany jest do mokrych ziołorośli z dużym udziałem gatunków 
szuwarów wielkoturzycowych Magnocaricion. Na bardzo podobnych siedliskach podawali 
go FIJAŁKOWSKI & CHOJNACKA-FIJAŁKOWSKA (1982) oraz BRÓŻ i in. (2002). Rośnie również 
na wciąż użytkowanych i znacznie suchszych przyległych łąkach wielokośnych, jednakże 
tutaj częstość jego występowania jest znacznie niższa i zwykle ogranicza się do pojedyn-
czych okazów. Podsumowując, na całej powierzchni badanych łąk (także poza płatami 
zdjęć fi tosocjologicznych) szacuje się obecność ponad 2000 osobników.  
W chwili obecnej, opisywana populacja Ostericum palustre wydaje się mało zagrożona. 
Jednak stale utrzymujący się wysoki poziom wód gruntowych może spowodować prze-
kształcenie się tych fi tocenoz w typowe szuwary turzycowe. W dalszej perspektywie cza-
sowej postępować będzie sukcesja drzew i krzewów, głównie zarośli wierzbowych (Salix 
cinerea), obecnie otaczających płaty zbiorowisk ze starodubem łąkowym.
Aby zachować stanowisko Ostericum palustre, gatunku chronionego prawem europej-
skim, należy utrzymywać na łąkach użytkowanie ekstensywne, polegające na corocznym 
(lub co 2 lata) późnym koszeniu (ZAŁUSKI 2004). Pozwoli to, w pewnym stopniu, zabez-
pieczyć populację tego cennego gatunku.
Podziękowania. Autorzy pragną podziękować Panu prof. dr hab. Adamowi Zającowi za uwagi udzie-
lone podczas przygotowywania tego tekstu.
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SUMMARY
Ostericum palustre Besser – very rare and threatened species in whole Europe has got many localities 
in Poland, mainly in the Wyżyna Lubelska upland, Mazowsze, Kujawy and Wielkopolska regions. The 
new locality has been found in the Wyżyna Małopolska upland, 3 km (SE from Szczekociny, between 
Chałupki and Gawrony village) on the borderline  between Płaskowyż Jędrzejowski plateau, and Niecka 
Włoszczowska basin (ATPOL square DF 09). O. palustre occurs there in the wet meadows belonging to 
the Molinietalia order.
Przyjęto do druku: 14.02.2012 r.
